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í^regueu a í)éu en caritat per l'ànima de
Les seves apenades filles, Teresa î Maria de l'Assumpció; germa,
Eduard (absent); germà polííic, Jaume Arenas i Cabot; cunyada, Joa¬
quima Gualba, vídua d'Arenas; nebots, nebots polítics, renebots, rene-
bots polítics, cosins, família tota (presents i absents) i el jove Lluís Julià
i de Carall, al recordar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua,
els preguen l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer als funerals
que en sufragi de la seva ànima es celebraran demà dijous, dia lô, a
les deu. en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals actes de
caritat els quedaran molt reconeguts.
Mataró, 15 d'abril de 1031
L'Emineníissím Cardenal Primat de Tarragona, i demés bisbes de Catalunya, han con
cedit indulgències en la forma acostumada.
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2 DIARI DE MATARO
La Proclamació de la República
La bandera de nostres amors, la bandera catalana, tan perseguida per la
dictadura, oneja lliure al cim de tots els edificis públics de Catalunya, més pura
que mai pels sacrificis dels abnegats patriotes que patiren per ella en la seva carn
i en la seva llibertat. Amb ella ha triomfat la República, que ha imposat a Espa¬
nya la llibertat popular. Alfons XIII s'ha despullat de la reialesa sense que un es¬
quitx de sang taqués els poders que trametia. L'història li tindrà en compte
aquest acte que liquida un règim.
Del que s'acaba d'instaurar depèn ara la prosperitat del pals. Però cal
que no es perdi ni una activitat aprofitable, que tothom contribueixi en el seu
lloc i en la mida de les seves forces, a la consolidació i a l'organització de la Re¬
pública a Catalunya i a Espanya. Desapareguin odis, reserves i desconfiances;
ajudi tothom a formular el nou ordre, ben convençut de que només aixi assoli¬
rem, no alló que voldria cada u (que això és impossible), però si un règim dintre
el qualpaguem conviure tots en pau i bona harmonia ciutadana.
A Mataró
Creix l'animació
En circular la noticia d'haver-se pos-
sessionat de la Casa de la Ciutat els re¬
gidors republicans elegits el diumenge
passat i haver proclamat la República a
Mataró, començaren a plegar els obrers
de les fábrkjues i engroixiren la multi¬
tud estacionada a la Riera davant de
l'Ajuntament fins a formar una massa
imponent formada per molts milers de
ciutadans que victorejaven el nou rè-
gim.
Dintre la Casa de la Ciutat l'anima¬
ció era extraordinària. Els regidors re¬
publicans constituïts en comitè revolu¬
cionari rebien comissions, es posaven
en comunicació amb les noves autori¬
tats barcelonines i trametien ordres per
a l'organització de serveis. Mentrestant
la Banda Municipal es preparava per a
donar un concert davant la porta prin¬
cipal i s'encenia l'il·luminació extraor¬
dinària, ensems que s'endomassaven els
balcons.
Discursos i himnes
Sortiren als balcons els nous regi¬
dors, que foren rebuts amb una salva
d'aplaudiments, i el senyor Rossetti lle¬
gí les darreres notícies rebudes de Ma¬
drid. Després els senyors Comas i Du¬
ran pronunciaren breus parlaments que
enardiren la multitud. La Banda Muni¬
cipal tocà solemnement «La Marselle-
sa», els primers compassos de la qual
foren rebuts amb una gran ovació. Re¬
petit l'himne republicà, amb idèntica
solemnitat la Banda tocà «Els Sega¬
dors». L'himne nacional català fou
igualment acollit amb xardorososaplau¬
diments i repetit entre les aclamacions
de la gentada.
En aquell moment arribà a l'Ajunta¬
ment una comissió del regiment d'Arti¬
lleria de guarnició a la nostra ciutat,
formada per un comandant i dos capi¬
tans, a saludar els nous regidors. Els
comissionats sortiren al balcó princi¬
pal entremig d'una tempesta d'aplaudi¬
ments. Un dels capitans dirigí la parau¬
la a la multitud i digué en castellà que
sentia no poder expressar-se en català,
però que venia a dir que L'Exèrcit es
posava al costat del poble en aquest
moviment renovador i que a Barcelona
l'il·lustre patrici Francesc Macià havia
proclamat la República Catalana. Aca¬
bà donant un visca a l'Estat Català que
fou contestat unànimament.
El senyor Comas tornà a dirigir la
paraula al públic per a anunciar un mí¬
ting de la C. N. T. que havia de tenir
lloc a la Plaça de Santa Anna i la Ban¬
da tocà l'himne «La Internacional».
El míting
Tal com anunciàren, a la Plaça de
Santa Anna, davant l'obelisc, tingué
lloc el míting de la Confederació Na¬
cional del Treball. Els oradors remar¬
caren que si bé havien ajudat a triom¬
far la República no consideraven el
canvi sinó com un episodi de la lluita
ja que per ells no és l'ideal que defen¬
sen.
Constitució de l'Ajuntament
A un quart de dotze de la nit entren
en el saló de sessions els disset regidors
republicans elegits diumenge passat
senyors Joaquim Cabanyes, Vicens Es¬
teve, Ramon Cantó, josep Esperalba,
Francesc Anglas, Jaume Llavina, Jaume
Comas, Pere Torras, Josep Majó, Agus¬
tí Montaner, Josep Rabat, Artur Puig-
vert, Josep Abril, Jaume Recoder, Fran¬
cesc Rossetti, Joan Julià i Daniel Bar¬
berà. Són rebuts amb aplaudiments.
A la presidència, sota el marc buit,
que havia contingut.el retrat pintat per
Cussachs de Maria Cristina amb el seu
fíll l'avui exrey d'Espanya, s'hi asseu el
senyor Recoder, regidor quiuva obtenir
el major nombre de vots, el qual de¬
clara oberta la sessió.
El secretari, senyor Sánchez de Boa-
do, diu que segons les disposicions
vigents s'ha de procedir a la Constiíu-
ció de l'Ajuntament i al nomenament
de l'alcalde i sis tinents d'alcalde.
El senyor Comas diu que com les
esmentades disposicions són dictades
pel Govern de la Monarquia que s'aca¬
ba d'enderrocar, no s'han de prendre
en consideració i proposa que provi¬
sionalment en lloc de sís, sien cinc les
tinències.
El senyor Esteve proposa que sia
nomenat alcalde el regidor de més edat
que és el senyor Abril i tinents els se¬
nyors Cabanyes, Comas, Recoder, Ros¬
setti i Anglas. S'aprova per unanimitat.
E! senyor Recoder diu que té molt
gust en donar possessió de la presidèn¬
cia provisional de l'Ajuntament al se¬
nyor Abril. Sonen aplaudiments i el se¬
nyor Abril es possessiona de la vara i
de la cadira presidencial. Pronuncia
breus paraules amb les quals demostra
el seu agraïment per haver estat elegit.
Afegeix que els. esdeveniments els han
portat a l'Ajuntament abans del que
pensaven i promet ésser un administra¬
dor recte i justicier.
Acte seguit dona possessió als tinents
nomenats. El senyor Cabanyes diu que
procurarà vetllar pels interessos de Ma¬
taró, de Catalunya i de la República.
El senyor Comas fa constar que pren
possessió del càrrec en nom del poble
de Mataró, la classe treballadora del
qual representa i vé a defensar els seus
interessos. Amb l'esforç mancomunat
de tols ha estat possible enderrocar el
règim i treure un govern que ens aver¬
gonyia. Finalment creu que ocuparan
els càrrecs per pocs dies perquè deuen
convocar-se noves eleccions, ja que les
darreres foren efectuades dintre el rè¬
gim monàrquic.
El senyor Recoder diu que parla en
nom d'Acció Catalana la qual se sent
orgullosa d'haver ajudat a obtenir el
triomf. Segons les notícies rebudes, la
República proclamada a Barcelona és la
República Catalana i arreu d'Espanya
s'han proclamat igualment diverses re¬
públiques que han de formar la Confe¬
deració ibèrica. Així, els homes d'Acció
Catalana han vist triomfar a l'hora el
doble ideal de Catalunya i República.
Ara cal vetllar per la consolidació del
règim i procurar que aquesta Repúbli¬
ca sia ben nostra. Acaba dient que en
aquest dia memorable se sent doble¬
ment satisfet.
El senyor Rossetti diu que gairebé li
venen les llàgrimes als ulls en aquest
moment emocional, en veure el triomf
de l'ideal pel qual han estat perseguits
i befa s tants ciutadans. El seu goig és
immens car pensa que llurs nomTes-
devindran històrics per havér^ format
part del primer municipi que es cons
titueix sota el nom de la República.
El senyor Anglas diu que com el seu
company senyor Comas vé a ocupar el
lloc en representació de la classe obre¬
ra els interessos de la qual està dispo¬
sat a defensar.
Tots els oradors foren ovacionats.
El senyor Abril diu que cal ara tenir
civisme 1 serenitat i recomana al poble
que no es deixi enganyar pels excita-
dors de les passions.
El senyor Recoder demana que es
trametin dos missatges: un a l'il·lustre
patrici Francesc Macià i l'altre a l'emi¬
nent president del Govern provisional
d'Espanya senyor Alcalà Zamora, fení-
los present l'entusiasme amb que el po¬
ble de Mataró ha acollit el triomf de la
República i demanant que de l'Espanya
vella neixi aquesta federació d'estats
que representin l'harmonia i la germa¬
nor entre tots els pobles ibèrics.
Fou acordat així i el senyor Abril ai¬
xecà la sessió.
El senyor Brun, del públic, demanà
que els regidors sortissin al balcó i co¬
muniquessin al poble reunit a baix la
constitució de l'Ajuntament. S'hi accedí




A les deu de la nit un escamot d'Arti¬
lleria amb baioneta al fusell i la banda
de cornetes es presentà davant la Casa
de la Ciutat. Fou baixada una bandera
republicana amb llaçada catalana que
onejava en el balcó principal i les tro¬
pes presentaren armes. La multitud es
descobrí respectuosament, Un oficial
prengué la bandera i el capità que ma¬
nava el piquet digué: «En nom del Ca¬
pità general de Catalunya queda pro¬
clamada la República».
El públic aplaudí i després les cor¬
netes tocaren retreta. L'escamot pujà
Riera amunt i després desfilà cap a la
caserna.
A la Comarca
En tots els pobles de la Comarca es
constituïren els ajuntaments d'acord
amb les instruccions rebudes de Barce¬
lona.
A Calella
La nova de la proclamació de la Re¬
pública a Espanya, s'ha estés per la po¬
blació i ha estat acollida amb mostres
de radiant satisfacció.
Tot seguit unes comissions han visitat
les fàbriques, invitant els patrons a pa¬
rar per correspondre majorment a la
manifestació republicana que ha tingut
lloc tot seguit.
Infinitat de persones envaïa els* car¬
rers més cèntrics onejant la bandera
republicana i cantant l'himne «La Mar-
sellesa». Aixó ha durat llarga estona
fins que s'han traslladat a la Plaça de
la Constitució, on ja plena completa¬
ment de gent s'esperava l'hissament de
la bandera als pals de la Casa de la
Vila.
Primerament, s'han esquinçat retrats
que fins avui havien estat valuosos.
Després s'ha hissat la bandera republi¬
cana en mig d'una salva d'aplaudi¬
ments, s'han llançat vibrants visques
a la República que han estat contestats
per la massa entera. S'ha llegit la di¬
missió de l'alcalde Francesc Nicolau
Turró (que resultà reelegit en les elec¬
cions darreres) i també de l'autoritat
tota, fent-se càrrec de l'Ajuntament els
nous elements, molts d'ells candidats
del Centre Català Republicà local.
Cal remarcar que el Comitè Repu¬
blicà, ha pregat al poble, molt d'ordre




El dia 15 d'abril, data del triomf de
la República, ha estat declarada Festa
Nacional, motiu pel qual avui ningú ha
acudit el treball. Els establiments i co¬
merços no han obert llurs portes in-
clús els cafès i bars. Les tendes de que¬
viures i comestibles han tingut obert
fins a la tarda.
Durant tot el dia des de primeres ho¬
res del matí la gent ha passejat tran¬
quil·lament comentant l'adveniment or¬
denat de la República.
A migdia ha ariibat a Mataró el se¬
nyor Manuel Serra i Moret, qui s'ha di¬
rigit a l'Ajuntament i a instàncies del
públic ha sortit al balcó dirigint la pa¬
raula al poble estacionat davant de la
Casa de la Ciutat, recomenant que tot¬
hom es portés amb seny per tal que la
República es pogués consolidar sense
el més petit desordre.
A la una de la tarda, s'ha hissat la
bandera de la República a la caserna
d'Artilleria d'aquesta ciutat. L'acte s'ha
celebrat en presència dels caps i oficials
i un escamot que ha presentat armes.
El tinent coronel ha donat visques a
Espanya, a Catalunya i a la República
f'ederal, que han estat contestats per la
tropa i el públic que allà s'ha estacio¬
nat i que també ha aplaudit.
També han estat hissades les bande¬
res catalana i Republicana a més dels
Centres Republicans, en la central de
Telègrafs, Banc Central, Casino Català
Liberal, Círcol Espanya, lluro S. C. i
en alguns domicilis particulars.
Poc més tard de la una de la tarda,
un escamot de soldats d'Artilleria al
comandament d'un subficial ha arribat
a l'Ajuntament per a custodiar l'arma¬
ment que ha estat recollit al Sometent
complimentant el bàndol publicat per
l'alcalde.
Quasi a la mateixa hora ha estat fixat
al portal de Casa de la Ciutat la pro¬
clama del President de la República
Catalana, senyor Francesc Macià.
A dos quarts de quatre la Cobla llu¬
ro ha donat una audició de sardanes a
la plaça de Santa Anna. Nombrós pú¬
blic ha aplaudit «La Santa Espina», es¬
sent moltes les anelles que s'han for¬
mat dansant la sardana.
Al Parc municipal una orquestrina
ha tocat diversos ballables.
*
• *
A l'Ajuntament de Dosrius aquest
matí ha estat proclamada la República.
Sembla que l'alcalde senyor Rigola s'hi
oposava; ha estat precisa la intervenció
dels Mossos d'Esquadra.
Informació rebuda després
de tancada redició d'ahir
Dia 14—6'30 tarda
Madrid.—El rei ha abdicat i.ha fel en¬
trega del poder el comte de Romanones
qui l'ha traspassat al senyor Alcalà Za¬
mora. Després el president del Govern de
la República s'ha reunit amb e s demés
membres del Govern provisional a la
Casa del Poble.
Barcelona.—El senyor Emilià Iglesias
ha anat al Govern Civil a demanar que el
Governador civil li faci entrega del po¬
der. Diuen que ha estat detingut, però
que després ha estat posat en llibertat
Barcelona.—En aquests moments cl
general López Ochoa, acompanyat dels
capitans Garcia Miranda i Jimenez, es di¬
rigeix a Capitania general a reclamar del
general Dcspujol cl comandament militar.
Barcelona.—Acabada la reunió que ha
tingut amb e!s primats del seu partit, el
senyor tvacià ha telegrafiat al senyor Al¬
calà Zamora, comunicant-li que acabava
de proclamar la República Federal Cata¬
lana. Alcalà Zamora ha contestat que hi
estava conforme, que cl rei havia abdicat
i que aquesta nit marxaria a Portugal, on
prendria un vaixell que el deixaria a l'es¬
tranger.
Barcelona.-El senyor Macià ha llençat
la següent proclama «En nom del poble
de Catalunya, proclamo l'Estat Català
sota el règim de la República Catalana,
que lliurement i amb tota cordialitat anhe¬
la i demana a tots els altres pobles d'Es¬
panya la seva col·laboració per la forma¬
ció de la confederació dels pobles ibèrics,
oferint els mitjans que calguin per lliurar-
los de la monarquia borbònica. En
aquests moments fem arribar la nostra
veu a tots els pobles del món, en nom de
la llibertat, la justícia i la pau dels pobles.
També ha telegrafiat als alcaldes de
Catalunya: «En el moment de proclamar
l'Estat Català sota cl règim de la i- epú-
blica Catalana, vos saludo amb tota l'à¬
nima i demano la vostra ajuda pel seu
sosteniment, començant per proclamar-la
en vostra ciutat i disposats a defensar-'a
quan se us hi cridi. Per la llibertat de
Catalunya, per la germanor dels pobles
d'Espanya, per la llibertat internacional,
fcu-vos dignes.
El President de la República Catalana.
—Francesc Macià.
El Govern Republicà
Seguint l'ordre en què signaren cl ma¬
nifest de desembre, els que havien de for¬
mar cl Govern de la República, aquest
sembla que quedarà constituït de la se¬
güent manera:






Gràcia i Justícia: Fernando de los Ríos
Treball: Largo Caballero
Instrucció pública: Marcel·lí Domingo




Ha estat nomenat governador civil de
Madrid, Eduard Ortega i Gasset, el qualha près ja possessió del seu càrrec.
1 aiiiuci ua csiai "umenai (JOVern»,ícivil de Barcelona, el catedràtic decuitat de Farmàcia, Dr. Giralt
Subsecretari de la Presidència ,Sánchez Guerra. '
De Gobernació. Manuel Casorio (fin h»,
senyor Ossorio i Gallardo)
D'Hisenda, el senyor Cordon OrdazDerector general del Contenciós vài»rià Casanueva. '
Fiscal del Tribunal Suprem. GalarzaEl senyor Galarza, en ésser posat enllibertat, es dirigí al ministeri de la Qnbernació, essent calurosament ovacionat
Nomenaments
Ha estat nomenat director general deSeguritat, i aquesta mateixa nit ha prespossessió del seu càrrec. En CarlesBlanco.
El senyor Martínez Barrios, que haviaestat designat per a ministre d'Economiadel Govern de la República, ha estat nom-
brat ministre de Comunicacions.
Ha estat designat capità general de Va¬lència el general Riquelme. i capità gene¬ral de la primera regió el general Queipode Llano.
Se indica per a la Ambajada de Espa¬
nya a Londres a l'escriptor don Ramon
Pérez de Ayala.
Un manifest de D. Alfons
Don Alfons deixà redactat un manifest
que es farà públic avui quan es t'ngui no¬
ticia de que ja ha travessat la frontera.
Autoritats de Barcelona
President de l'Estat Català. Francesc
Macià.
Governador civil: Lluis Companys.
Alcalde: Jaume Aiguadé Miró.
Capità general: Eduard López Ochoa.
Ens avisa l'Associació de Miísica que
ha decidit suspendre el Concert anun¬
ciat per avui. Probablement tindrà lloc
d'aquí vuit dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 15 d'abril de
1931:
Per Polònia i Europa Central passen
de nord a sud dues pertorbacions at¬
mosfèriques que determinen mal temps
amb pluges i vents forts del nord des¬
de la Bàltica fins a Baviera i Austria.
A França, Península Ibèrica i Mediter¬
rània el temps és bo degut al règim an-
ticiclònic que envaeix els països occi¬
dentals des de Bretanya fins al nord de
Àfrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general persistint el
règim de cel serè amb vents fluixos del
nord i temperatures suaus.
La màxima temperatura d'ahir fou de
26 graus a Tremp i la mínima d'avui
de un grau sota zero a l'Estangent.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Toribi, b. i cf.;
Santa Engràcia, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella deb
Dolors de la Basílica de Santa iVíarra
en sufragi de Ignasi Lloverás (a. C. s.) i
amb els actes de consuetud.^
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,,
octavarí a Jesús Ressuscitat i septenary
a la Verge de l'Alegria; a les 8, conti¬
nuació de la novena a Sant Josep Oriol.
Parròquia de Sant foan i Sant jo^-Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la.
missa de dos quarts de 7, meditació..
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl-
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 16 d'abril
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emi^ssiode sobretaula. Sextet Radio,
Informació teatral.—14'15: Secció cine¬
matogràfica. — 14'25: S-íXtet
— IS'OO: Sessió radiobenèfica. — Ib uo-
Tancament de l'Estació.—17'30: Obe •
tura de l'Estació. Cotitzacions oeis
mercats internacionals i canvi "
lors. Tancament de Borsa.—IS'OO- bc "
Sió infantil. — 18 30: Concert pel lej;.
cet Ibèria. — 19'00: Transmissió «es
del Saló de The de l'Hotel Ritz. Audició
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Aquest matí ha quedat constituït el
Oovern de Catalunya sota la presidèn¬
cia del senyor Francesc Macià. El for¬
en els senyors següents:
Casimir Qiralt, republicà radical *
Manuel Carrasco Formiguera, Acció
Calalana,
Giralt Rossell, de la U. O. de T.
Rafael Campalans, Partit socialista
ilalà.
Joan Casanovas, de l'Esquerra Re¬
publicana i Ventura Gassol, d'Estat Ca¬
talà.
S'ha ofert un lloc a Angel Pestaña,
irò no l'ha acceptat.
El Oovern s'ha reunit immediatament
¡ha celebrat un canvi d'impressions.
El senyor Macià
Francesc Macià, qui no s'ha ficat al
tentóla la nit. ha-estat treballant en
laresolució dels problemes plantejats
li canvi de règim.
tfa conferenciat amb el Govern de
adrid, però ha dit que ho podia ex¬
plicar els punts tractats.
A l'Universitat
El Oovern de Catalunya ha nomenat
la comissió integrada pels catedràtics
senyors Xirau, Pi i Sunyer, Serra Hun-
Fontserè i Soler per a que s'incau-
lessin de l'Universitat i estudiessin la
íortna de declarar-la autònoma
Aquest matí ^l'esmentada comissió
s'ha fet càrrec de l'Universitat.
Governadors nous
Han estat nomenats governadors Ci¬
vils de Girona i Tarragona els senyors
Albert de Quintana i Macià Mallol, res-
pwíívament.-- -
Nicolau d'Olwer
En aeroplà ha arribat a l'aeròdrom
del Prat el senyor Lluís Nicolau d'Ol-
w, qui sense baixar de l'avió ha con¬
tinuat cap a Madrid.
Comissaris
Ha estat nomenat comissari civil del
Oovern de Catalunya el senyor Josep
Samblancat i comissari militar el senyor
Perez Farràs.
destitucions
El regidor senyor,,jjQJ^í:alt en nom de
alcalde ha anat a la Zóna Franca i ha
destituït el senyor Alva'^iz de la Campa
'altres funcionaris.
President de FAudièticia
El senyor Anguera Sojo ha anat
ai]uestmalí a l'Audiénc ha pres pos-
5|sió de la presidència. han assistitmagistrats i s'han pr/ònunciat dis¬
cursos.
'i Sometent
El Capità general ha celebrat una
^un erència amb el comandant general^ ometents i han acordat la forma de
car la recollida d'armes de l'insti-
lució.
Han marxat cap a Terrassa i Sabadell
mpanyies del regiment de Vergara
el Sometenl d'aquelles
^8ueix l'entusiasme
Qtie ha estat festa nacio-
s carrers i passeigs prncipals han
Uod públic. Nombroses i
(jjj " tnanifestacions circulen fre-" ment donant visques a la Repú-
sica^ ' ^ anib bandes de mú-^°^"en «La Marsellesa» i «Els
íeroni Hamunt la ciutat alguns
Publi banderes catalanes i re¬
als quals han estat ovacio-
dç He Sant Jaume, avui Plaça
leujre s'han aviat alguns cen-
cans ^ amb llaços republi-
Governador
^^oyor Companys ha dit als perio¬
distes que es mostrava satisfet vist
el comportament del poble barceloní
davant el canvi de règim, el qual ha es¬
tat acollit amb grans mostres de civis¬
me. Avui—ha afegit—ha estat dia de
festa. Es d'esperar que demà tothom es
reintegrarà al treball i la ciutat recobra¬
rà el seu aspecte normal.
Ha acabat dient que no sabia si po¬
dria marxar avui a Madrid per a con¬
ferenciar amb el Govern central.
L'Exèrcit i la República
El Capità general ha rebut aquest
matí la fidelitat dels caps í oficials de la
guarnició a la Reptiblica.
Recomanació de l'alcalde
El senyor Aiguader ha anat aquest
mati al districte VII i ha parlat en pií-
blic per a reprovar l'atac a la Presó
Model.
Els presos fugitius
S'estan cercant activament els presos i
per delictes comuns escàpols de la |
Presó d'homes i dones. |
Les fonts de Montjuïch |
Amb motiu de la festa oficial han •
corregut avui les fonts dels jardinfí de '
Montjuïch.
i
Al Palau de Pedralbes j
A les onze del mati ha estat hissada ¡
la bandera republicana en el Palau j
Reial de Pedralbes. |
Braçals republicans |
La guàrdia civil i de seguretat llueix \
avui uns braçals dels colors: republi¬
cans.
Locals assaltats
La ex-reina i els seus fills aniran en
automòbil fins El Escorial i aquí pren¬
dran el tren fins la frontera en vista de
la gran multitud que es troba a Festa-
ció.
Com a maquinista d'aquest tren hi
anirà el duc de Saragossa.
Alfons de Borbó surt d'Espanya
CARTAGENA.—Poc després de les
quatre de la matinada arribà l'ex-rei
D. Alfons, a qui esperaven en l'arsenal
l'almirall Magaz, com a cap d'aquell
Apostader, el general d'infanteria de
Marina, el governador militar, cap de
l'Estat Major de l'Exèrcit i Marina i va¬
ris caps i oficials, tots els quals vestien
uniforme de diari.
L'ex-rei saludà amb semblant tran¬
quil i en observar que l'almirall Magaz
amb veu tremolosa li dirigia la paraula,
li va dir somrient: «Nada. Sigo y conti¬
núo mi tradición. Y qué pasa por aquí
señores?»
—Dones tranquil·litat absoluta. Se¬
nyor.
—Segons les meves noticies així era
en tota Espanya Han pres ja possessió
els nous regidors dels Ajuntaments?
1 així fou inquirint alguns petits de¬
talls, mentre acabaven els preparatius
de la gasolinera que havia de conduir-
lo a bord del vaixell «Príncipe Alfon¬
so» que estava disposat per empren¬
dre la marxa.
Quan tot estigué llest, i'ex-monarca
saltà a la gasolinera i treient-se el capell
llançà el crit de «Viva España» que fou
correspost per tots els allí presents.
Pocs minuts després l'ex-rei pujava a
: bord del vaixell de guerra que es feu a
Han estat assaltats els locals tie la U. \ ja tnar sense més tardança.
Rambla, de la Penya Ibèrica iP. a la
del setmanari «La Protesta».
Alliberament
El Capità general ha ordenat que fos¬
sin alliberats tots els presos militars.
Altres notícies
Registre en els Sindicats lliures
Aquest mati s'ha efectuat un regisire
en el domicili dels Sindicats iliures.
Han estat trobades 14 bombes, ametra¬
lladores i gran nombre de fusells.
S'ha ordenat la detenció de la Junta





El dia d'avui ha començat tal com va
acabar ahir. Els carrers estan plens de
gent que s'entreguen a les majors ma¬
nifestacions de contentament públic.
Pot dir-se que uo es treballa en cap ta¬
ller apareguent tancats la majoria dels
comerços. La multitud desfila ordena¬
dament pels carrers ostentant banderes
republicanes i algunes de roges, donant
tota classe de visques, confraternitzant
amb els soldats i policies que troben al
pas i entregant-se a tota mena de mani¬
festacions d'alegria.
Circulen molts automòbils i camions
ostentant banderes republicanes la ma¬
joria, essent ovacionats per la multitud.
No s'ha produït fins ara cap símpto¬
ma de reacció contra el règim instal·lat.
L'element militar s'ha mantingut en una
gran reserva exceptuant els molts caps
i oficials que han manifestat pública¬
ment la seva adhesió al règim. Sembla ]
que per aquest costat, la República res |
té que témer. I
Se sap que molts aristòcrates han
marxat de Madrid, molts d'ells cap a .
l'estranger.
Els que tornen i els que se'n van
Des de les nou d'aquest mati l'estació
estava plenissima de públic que espera
al comandant Franco, a Indaleci Prieto
i als demés emigrats polítics que han
d'arribar avui.
En la mateixa estació han pres bitllet
per a Irún, la duquessa de Sant Carles,
Latenienta Haya de les infantesses i al¬
tres aristòcrates que han d'acompanyar
a la família reial fins la frontera.
í ^'*ríeto, Domingo i Nicolau d'Olwer
I a frontera
i hE.^^DAYA, 15.—A les 8'30 arribà
i a l'estac internacional l'exprés de Pa¬
'l ris. En el cinquè vagó viatjaven els se-
I nyors Inda Prieto, Marcel·lí Domin-
1 go i Nicolau d'O'wer, acompanyats del
I comandant d 'aviació Hidalgo. Tots ells
I exhibien ensen republicanes.
ï A l'estació els esperaven grans grups
i d'espanyols resid ® frontera os-
I tentant senyeres de República. Quan
^ arribà el tren a l'esta*. el moment fou
I emocionant perquè la irrulti^iH es pre-
I cipità a les finestrelles per a
I les mans dels repatriats, donant cr»'^I visca Espanya, visca la K'epública i v,
l ca la Llibertat.
I Segons declarà el senyor Prieto a un
I redactor de l'Agència Fabra,, el coman-
1 dant Franco i el general Qutíipo de Lla-
I no arribaran demà.
L'ex-Infant Joan
GIBRALTAR, 15. — L'ex-lnfant don
Joan, fill de Fex-Rei d'Espanya, arribà
aquest mati procedent de Càdiç a bord
d'un creuer espanyol.
Encar que res s'ha dit oficialment es
creu que serà recollit per son pare que
viatja a bord del «Príncipe Alfonso»,
en direcció a Anglaterra.
Dimissió de L'ambaixador
a Londres
LONDRES, 15. — En l'ambaixada de
Espanya han confirmat que el senyor
Merry del Val havia presentat telegràfi-
ment la dimissió del seu càrrec.
La Premsa francesa
PARIS, 15.—Els periòdics segueixen,
consagrant atenció preferent als acon-
teixements polítics que es desenrotllen
a Espanya i unànimament fan vots per
a que el nou règim porti la pau als es¬
perits i la felicitat del país.
Alguns diaris dediquen solts de sim--
patia al Rei caigut que en les hores de
prova per a França, demostrà ésser un
amic lleial.
Un d'ells escriu que l'abdicació deF




d'Espanya mereixen lot l'interès dels
diaris britànics alsrr quals dediquen
grans espais.
Alguns d'ells al estudiar les circums¬
tàncies que han portat l'estat actual de
coses elogien el tacte del Monarca i
diuen que la abdicació té el seu origen
en la Dictadura de Primo de Rivera.
La Premsa alemanya
BERLÍN, 15. — El servei de Premsa
socialista, acull amb alegria l'adve¬
niment del nou règim de Espanya i diu
que la classe obrera internacional a-
cull orgullosa el triomf assolit a Espa¬
nya.
Els governants del nou règim tenen
una gran taSca a desenrotllar però te¬
ten en canvi l'aventatge que no tindran
que lluitar contra el comunisme inexis¬
tent al país.
La abdicació del rei ha evitat l'efusió
de sang que d'altra manera es presen¬
tava com inevitable i senyala el fet de
que per primera vegada a l'història del
país, ha triomfat una revolució demo¬
cràtica, ja que la papereta del vot ha
substituït als fusells.
La Premsa Nordamericana
NOVA-YORK, 15. —Tota la premsa
nordamericana publica extraordinàries
informacions del canvi de régimen de
Espanya.
Alguns d'ells amb grans titulars patè¬
tiques, al saludar el naixement d'una
nova República lib poden resistir a l'e¬
moció que els hi produeix veure com
es desvaneixen les glòries de l'imperi
espanyol.
En general la premsa pren favorable¬
ment i amb simpatia la nova República
d'Espanya.
Sortida de la família reial
A les deu del mati han sortit del Pa¬
lau d'Orient en alguns automòbils l'ex-
reina d'Espanya amb els seus fills i al¬
guns servidors. En el primer cotxe hi
anava Victòria de Battenberg amb les
seves filles Beatriu i Cristina. En el se¬
gon l'infant Gonçal amb un cap de Pa¬
lau. En el tercer l'infant Jaume amb el
seu ajudant i en el quart l'ex-príncep
d'Astúries amb el seu metge. Al darre¬
ra seguien autos amb servidors i guàr¬
dia civil.
Han seguit per la carretera fins a
l'Escorial on havien de prendre el tren.
I Hi han arribat 45 minuts abans de sor-
I tir i tols els membres de la reial fami-
I lia, llevat de l'exprincep que s'ha tingut! de quedar a l'auto, ban entrat a la sala
j d'espera de l'estació on hi havia l'al-^ mirall Aznar amb alguns membres del
^ ministeri dimissionari i gran nombre
tistòcrates.
'es onze l'ex-reina amb els seus
pujat al vagó del tren que els




d'aristòcrak^s que els esfrenyien les
mans. Moltes dames ploraven. L'ex¬
princep ha es.'at traslladat de l'auto al
tt-agò a braços d'.afguhs servidors i així
otB ha quedat ins tal'IM han estat tlra-
.iesdís cortinetes de les finestres.
L'HíkH Jaume donava la mà a tots
eis preseftís i l'exreina saludava visible-
me.n5 emoefe.aada. L'ade ha impressio¬
nat ^nrofuptfew.·'nttots els que presen¬
ciaven la .marxa.
Enar'rencar elfirdí shan donat
guns vist,lues al rd qCte han estai ofe¬
gats per ik'tres a la RepûMica. Això ha
orlgl^alg un tumult. 'Però l'interve..-
cló deí cotBje de Romanones i de I al¬
mirall Aznar a contribuït a calmareis
ànims. , , , ,
La mà^aÍBa va conduïda pel duc de
Saragossa f en d mateix tren viatgen cl
general Sanju.rjo, el marquès de Ben-
daña, el duc de Maceda, la duquessa de
Miranda i la cotntessa del Puerto.
Quaa d iítn s'ha posat en marxa eren
tres qua urts de dotze^
DisposFcíons a .la «Gaceta»
La «Gaceta» publica els decrets no¬
menant efl nou Govern, el d'amnistta, el
de déclarai ció de festa nacional el dia 14
d'abril, e! de creació del Ministeri de
Comunicat :ions i els de nomenaments
d'alts càne cs.
Entosiasin e popular
Durant 61 dia s'ha desbordat l'entu¬
siasme per tots els carrers. Circulen
molles manifestacions en les quals figu¬
ren nombroses dones, soldats i àdhuc
sacerdots que aclamen constantment la
República.
El trànsit rodat està suspès en abso¬
lut. No circulen tampoc tramvies i si
únicament camions guarnits amb flois
i banderes republicanes en els quals
van homes i dones aplaudint i cantant.
Nombroses bandes recorren els carrers
tocant «La Marsellesa».
Aquest maii una gran gentada ha
anat a l'Estació del Nord creguda que
arribarien els nous ministres exiliats,
però no ha estat així.
Al Palau Reial
A la una de la tarda els bombers han
col·locat grans banderes republicanes
damunt les portes de Palau, les quals
estan tancades. Tampoc hi ha la guàr¬
dia exterior.
S'hi ha col·locat un rèiol que diu:
«Poble: respecte aquest Palau que és
teu».
Canvi de noms
Un grup ha posat damunt la placa
que donava nom a la Plaça del Rei una
altra que diu «Plaça del 14 d'abril» i a
l'Avinguda de Dato s'hi ha posat el
nom d'Alcalà Zamora.
També al nom del carrer d'Alcalà hi
han afegit «Zamora» en alguns punis.
El «Palau de la Llibertat»
Una gran gentada s'ha estacionat
aquest mau' davant Facultat de Medi-
I t^gortir balcons
els catedràtics,'alumnes interns i infer¬
mers per a ovacionar-los. Després han
penjat un rètol que deia: «Palau de la
Llibertat».
Un bust
Durant tot el mati s'ha vist en un
balcó del ministeri de la Governació
un bust de Primo de Rivera recollit del
carrer després de l'assalt al local de
la U. P.
Dos noms de Ministeris
S'ha acordat canviar els noms dels
ministeris de l'Exèrcit de i de Gràcia i
Justícia els quals es diran de la Guerra
i de Jus ida.
Nou subsecretari
Ha estat nomenat subsecretari d'Es¬
tat el senyor Francesc Agrámente.
Declaracions del ministre
de Governació
El senyor Maura ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que tot es descabde¬
llava en mig de la major tranquil·litat.
A dos quarts de sis es reunirà el Go¬
vern a la Presidència per a estudiar els
problemes pendents.
Ha afegit que vindran els grups ca¬
talans per a exposar llurs aspiracions i
que s'han constituït els ajuntaments re¬
publicans.
Preguntat si s'havia obligat a parar a
tothom ha dit que no i que creu que
demà tothom tornarà al treball. Ha elo¬
giat el civisme del poble espanyol i ha
acabat assegurant que tot marxa cap el
restabliment de la normalitat.
Més nomenaments
Ha estat nomenat subsecretari de Fo¬
ment el senyor Fèlix Gordon i director
d'Obres públiques el senyor Josep Sal¬
merón.
L'Almirall Aznar
A dos quarts de dues ha arribat a la
Presidència l'almirall Aznar el qual ha
celebrat una llarga entrevista amb el
senyor Alcalà Zamora.
A la sortida ha dit que havia vingut a
saludar-lo perquè són bons amics i a
posar-se a les seves ordres com a Ca¬
pità general de l'Armada.
Els periodistes li han demanat si es
publicaria el manifest de l'exrei i ha
dit que, per ara, no ho considerava
oportú.
Altres nomenaments
S'ha disposat que sia subdirector del
Treball el senyor Lluís Araquistain i
subdirector el senyor Fabra Rivas.
Preses de possessió
Han pres possessió de les carteres de
Treball, Marina i Estat els senyors Lar¬
go Caballero, Casares Lerroux.
S'han pronunciat discursos.
Conferència
A dos quarts d'onze han estat confe¬
renciant amb el President els generals
Cavalcanti i Riquelme.
Secció financiera
Amb motiu d'ésser avui festa nacio¬
nal, no hi han hagut cotitzacions de
Borsa.
Impremta Minerva.— Mataró
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